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U dvide l se af kirkegården i Assens. A f Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen.
Nu tla trosten er af jorden er det hensigten at påbegynde anlæget af den udvi­
delse af Assens kirkegård, der først i løbet at nogle år vil være en nødvendighed; 
en priselig skik ikke at vente til den ellevte time men sørge for at den nye kirke­
gård allerede på indvielsesdagen fremtræder i værdig skikkelse med klippede bække 
og med træer og buske i god vækst.
Det markstykke på hvilket udvidelsen i Assens skal tinde sted skråner 5—6 m Ira 
den gamle kirkegård mod vest og syd, og der ligger en ret god kørevej fra Mølle­
vej vinkelret op til midten af kapellet.
Da arealet er altfor stærkt skrånende til en slet og ret inddeling i gravsteder og 
gange bar en terrassering været nødvendig, og planen går da ud på at udføre hver 
enkelt terrasse som en særlig lille afdeling, en gravgård, der indkredses af bøje hække, 
og at udligne højdeforskellen mellem terrasserne indbyrdes ved ikke synlige skrånin­
ger mellem hækkene.
Det er da meningen at tilplante disse nord-sydgående jordstrimler med letløvede 
træer som robinier, røn, sophora o. I. og på den måde få de enkelte gravgårde om­
givet af træer til læ og bygge.
Langs de omgivende gader er der regnet med en halv meter høje stengærder 
yderst, bag disse skråninger der dels tilplantes med lysløvede træer dels med lave 
stauder mellem sten, vilde roser, kristtorn o. I. og øverst oppe bøje hække med stål­
trådsfletværk som det egentlige hegn. Indgangsporten er henlagt til det nordvestre 
hjørne, hvor kørebanen kan få svagere stigning, og medens den gamle kørevej bøjer 
af op imod kapellet og den gamle kirkegård, fortsætter den brede vej parallelt med 
vestgrænsen, bøjer mod øst og slutter sig til kørevejen på den gamle kirkegård. Fra 
denne kørevej er direkte adgang til de forskellige afdelinger, ved hvis indgang er ind­
rettet pladser til affaldskasser og til vandbeholdere med tilledning og spildevandsafløb.
1. Laageparti til Kirkegaarden i Assens.
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Medens de øvrige gravgårde er inddelt på almindelig vis, er det hensigten at søge 
tilvejebragt en særlig stemningsfuld gravgård på den søndre terrasse. Hele arealet 
tænkes her udlagt med græs. Flisestier med en mellemliggende ganske lav rosenrabat 
fører rundt til de ret store gravsteder, der ikke indhegnes, kun må have et enkelt 
opstående monument bagest ved hækken, og som kun må tilplantes med lave blom­
sterplanter (roser, stauder e. 1.). Den omgivende høje hæk af lysgrønne Thuja o. fa- 
stigiata afbrydes på regelmæssig måde af sortgrønne søjletaks, og skrænterne der 
rejser sig mod nord og øst vil blive tilplantet med guldregn og andre høje blom­
sterbuske. Rabatterne på hver sin side af den gamle kørevej beplantes med kinesiske 
syrener. Den høje hæk langs gaderne bliver plantet af bøg, medens hækkene inde 
på selve kirkegården bliver af stedsegrønne arter.
Indgangspartiet udføres af kunststen med smedejerns køre- og ganglåger.
Vissenbjerg K irk  egaard. A f Gravér og Kirkeværge Jens Nielsen.
Vissenbjerg Sogn er det største Landsogn paa Fyn, og som Følge deraf er Kirke- 
gaarden ogsaa efter Landsbyforhold meget stor.
Den var tidligere (i Lighed med de fleste andre Kirkegaarde paa Landet) ret plan­
løs anlagt; men i den Henseende er der i Løbet af de sidste 25 Aar sket en bety­
delig Forandring. I 1904 blev der ansat en Kirkeværge, som tillige blev Graver. 
Samtidig blev der lagt et nyt Stykke Jord til Kirkegaarden, og det blev besluttet, at 
der skulde arbejdes efter en bestemt Plan. Den ny Graver og Kirkeværge tog med 
Iver og Lyst fat paa sin Gerning og fik ogsaa gjort en god Begyndelse, men efter 4 
Aars Forløb blev han træt af Arbejdet og rejste bort.
2. E. Erstad-Jergensen: Udvidelse af Assens Kirkegaard.
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